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Un deis temes mes recurrents a I'obra de 
Pep Vila és la p reocupado i l ' interés peí mate-
r ial de qué está fet el poema i la fo rma que el 
poeta imposa sobre aquest mater ia l . Rellegint 
Primeres proves (Ed ic ió pr ivada, 1974) , ho he 
pogut constatar , tot ¡ que només hj apareix 
d 'una manera subjacent. A Uns ![avis gramátics, 
(Edic ions 62, 1978) , el tema apareix ja expl ic i t 
al mateix t í to l del Il ibre i d'alguns poemes: «Fls 
mots i el s i lenci», «Vocals», «El l lenguatge», etc. 
Es obv i que aquest interés ha acompanyat des 
de sempre la poesía, pero la p reocupado oberta 
I explíci ta sobre el llenguatge és un fenomen 
re lat ivament modern , ¡ potser caldr ia s i tuar- lo 
cap a m i t j an segle passat ( la data de publ ica-
d o de Les fleurs du mal en podría ser una bona 
concrec ió ) , i a mes a mes es podría in terpre-
tar com una de les conseqüéncies de la reacció 
contra ies propostes de l'estética románt ica , so-
bre to t contra la que pretenia Tus referencia I 
del llenguatge en el text poétic. Más ta rd , el ma-
teix Mal larmé d i r ia que la poesía está feta amb 
mots , no amb idees. I más recentment, Auden 
va a f i rmar que to t poema no pot ser sino el 
resultat de la m a n i p u l a d o que el poeta fa de la 
seva prop ia I lengua. I per no posar sino un 
exemple más, dar rerament hem vist la impor-
tancia de la f o r m u l a d o de la func ió poética del 
llenguatge, que va fer Jakooson en el seu famós 
ar t ic le Lingustic and poetics, i amb aixó va con-
t r i b u i r a destacar encara mes que en el d iscurs 
poét ic, la func ió referencial queda práct icament 
abol ida i només funciona d in t re de la f icc ió 
resul tant. 
Aquest reculí que ara el lecLOr té a les mans: 
les eines del manobre és un discurs poétic sobre 
l'ús que la poesía fa del llenguatge. Lector in-
cansable de vells i moderns t ractats de re tór ica , 
Pep Vi la ha volgut ara fer un homenatge al llen-
guatge f i gu ra t iu i a les f igures retor iques. No es 
tracta ja , dones, d 'un mer interés peí mater ia l 
del poeta, que és el que véíem a Uns llavis gra-
mátics, sino que es tracta d 'un Interés pels usos 
específics que el poeta fa d'aquest nnaterial. L'o-
r ig ina l i ta t d'aquest recull és que est igul fet des 
de d in t re mateix de la poesía i no des del camp 
de l'assaig. Així , és interessant de veure com 
Pep Vila ens parla metafór icament de ral-legoria 
(«és la f i g u r a d o alada / d'una emperadr iu que 
ens cap t i va») , o bé de la metáfora i del s ímbol 
u t i l i t zant un sími l («precis com el peu d 'un 
dansa i re») . 
Pep Vi la se sitúa en aquest homenatge sub-
jugat al centre mateix de les preocupacions o 
deis interessos mes característ ics de la poesía 
moderna. Sí després de llegir-lo som capacos 
d 'est lmar mes aquests valors formáis (en el 
sent i t que « fo rma l» t indr ia en una escala com 
«Mater ia , Técnica, Forma, Cont ingu t» ) ja te-
ním un mot iu per acollir aquests textos amb 
la capt ivació que es mereixen. Sheíley havia d i t 
que el llenguatge va crear el pensament. Nosal-
tres podr íem parafrasejar- lo díent que el llen-
guatge poétic crea i enriqueíx I 'experiencia. 
Salvador Oliva 
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A l'Enríc Prat 
ESCRIPTURA 
provocar incendis en les maleses 
de l'idioma. (Sar t re ) 
Fluida escr iptura neixes 
d 'un incendi de maleses 
de la llengua, per to t creixes 
sens brossalla ni febleses. 
Representes f igurances 
en ratlles, tensades f letxes 
algades contra recances 
que laboren per escletxes 
del pensament, fent- lo fóssll 
quan l 'enjoia d 'un o r vell 
un consi l iar i dóc i l , 
ánima de fals anyell. 
Uns tebis mots , poc p lomal l , 
¡a dauren l 'expressió, 
ofeguen d 'un cop de malí 
tota p roc l amado 
que l 'escriure atent provoca 
secretes secrecions, 
esséncies en la boca 
mes absent d 'op in ions. 
LLIBRES 
Lladres d 'hores que arr ibeu 
f ins els obscurs l i tora ls 
del pensament, ¡ sou veu, 
nou capr ic i pels c imals 
d'una ment hipotecada 
closa en un vell h ipogeu, 
no ens féu potser una jugada 
i el temps ens arrabasseu? 
Oh, imatges de nou pensades, 
rebeques mercaderies 
per rompre les mes Iligades 
certeses en els teus dies. 
Des de pupil-íes mimades 
costegeu uns nous dest ins, 
féu d'il-lusions f inades 
somnis en esperits f ins 
per on s'esquincen mat ins , 
dies de folga pensant 
en pagines d'ulls d iv ins 
que subjuguin tot l 'espant 
del qui vegeta submís 
en l 'hora sempre parada. 
Ofer iu-nos un somrís 
Il ibres que solque Tonada. 
ACTE POÉTIC 
Acte poét ic, v iu encantament , 
assumpció verbal de mons reals, 
paisatges: venturosos sediments 
de pr imaveres i botons f lo rá is . 
O somniosament parla d' infáncies 
sota l'excés d 'un gris grao d 'adu l t ; 
fem ara el nostre pas a m b petuláncies 
pero amb l'expressió d 'un rostre estu l t ; 
perqué la vella emoció d ' in fants , 
sense re to rn , pendent rossoladís 
em modula , id ro la t ra oberts instants 
per si aquell món fantasiós fugís. 
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UN MOT, UNA ESPURNA DE MAGIA 
¿Magia, la puixanga 
d 'un mot , si ens pot servir 
per d i r l 'esgarrifanga 
que sent im en fug i r? 
¿I com d i r la punyida 
que vivía en el cor, 
si no acceptes la br ida , 
la pau que, en néixer, m o r ? 
IMATGE 
Com que els sentits se'ns han confabulat 
alcem un hor i tzó per sobre el vel 
d i t real ista, s imple i pur relat, 
i desclavem el teló d'aquest cel 
en el descrédit de mai no ofer i r -nos 
un bosc meravellós sota els emblemes 
quot id ians, per no saber inst ru i r -nos 
en alquímies, fér t i i s teoremes. 
Vull que re torn i la IMATGE al paper 
d'espurna que trasbalsa l 'esperit, 
i un r i tme pród ig , treball d ' imatger , 
obr i !a tomba al poeta ensopit 
i li ofereix i un i r reaÜtats 
que regal imen, vessen f lames mortes. 
Ens cal saber ja sense ambigü i ta ts , 
que una IMATGE esclatant obre les portes, 
provoca un cu rc i r cu i t , o la sorpresa 
velog, la l ír ica l lum que refosa 
en el vers, deixa alé p r o p i . Té aptesa 
per saber fondre glag en neu porosa. 
AL.LEGORIA (pe r exemple, de la jus t i c ia ) 
Representació fecunda 
al fons de la vida nuada 
d'una imatge eterna, p ro funda . 
És la f igurac ió alada 
d'una emperadr iu que ens capt iva, 
per igual, en el col-lectiu 
deure, i sens la defensiva 
de veure'ns, en torn ro ta t iu , 
ju t ja ts en la freda balanga 
on , enfervor i ts peí ver i 
o crescuts en noble folgan^a 
ens t robarem en el conf í 
d 'un país de térbol pas, f lama 
que v iu en etern desfavor. 
L luny de la mor t , la negra dama 
no est imbar ia el nostre cor. 
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SENSACIÓ 
Substrat , mesura de ía poesía, 
d i f íc i l mésela, in ter rogant sabor. 
Frági l descrius la f l o r de malvasía, 
ens deslliures el seu in ter io r . 
L'estesa d 'un in f in i t joc mental 
no ens garanteix l'assossegat nivell 
en l 'univers humi l ia t peí ma l , 
natura spéta l , sempre en desgavell 
on el del i t f ineix en l 'estimball 
si gustem els plaers i els seus auguris 
sensit ius, táct i is , visius, l'escampall 
a la íaula de gresques i m u r m u r i s . 
SENSACIÓ ens arr ibes com humi l 
regal imat de pluges en un deure 
sobre el camp; o a través d 'un mot subt i l 
per projectar-nos la veu, fer-nos creure 
que ara invoquem uns noms plens de vol tatge 
per contrastar mi l ior el d e l ; som lletrats 
que sospirem en teixi ts del llenguatge 
que no sap de valors ni u t i l i ta ts . 
METÁFORA 
Nascuda deis sentits com sort i legl 
sense seny i uti l latge t 'he cercada. 
Et desplegues per mots , cap pr iv i legi 
els regeix f ins que tu arr ibes sobtada. 
METÁFORA: acolor ida f i gu ra , 
cavalques, burles tot l ' insconscient, 
mots agermanes en una escul tura 
i el vers mes o rb v iurá l 'assajament. 
Creada d'una antiga iHusIó 
de l 'esperi t , el teu deler és uni r 
en una i r ref lexiva explosió 
un nou sent i t , un nou passatge. En d i r 
la pell mes blanca que el mes blanc i vo r i , 
v i v im d'aquell engany que el mot af ina; 
ens tatuem al eos aquel! desor i , 
on l'encenall encén la neu mes f ina. 
IMAGINACÍÓ 
Com un Da Vinci em faig acréixer 
replecs d ' imaglnació 
s i , amb doble enginy, d 'un mur faig néixer 
la irreal consteMaeió, 
con ju r de l lum per un calgobre 
expert en fer-se pols pet jada, 
desarmat m u r tan nu i tan pobre, 
cendrosa calg assolellada. 
Hi era jo a d iamantar 
magres esquerdes seculars, 
discrets eamins sense creuar, 
símbol d 'un v iure massa espars. 
¿Es per la ment que veig maons 
d 'un llis llen^ol de paret bruna? 
¿Fóra mi l ior fer-h i uns graons 
peí bon camí en la i n fo r tuna? 
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SfMBOL 
Lligues el món fent- lo expressiu 
com imatge que fendeix Taire. 
Un at ract iu signe m o t r i u , 
precis com el peu d 'un dansaire, 
que signa i ordena l'escena, 
condensa els lleugers moviments 
en una personal ofrena 
on Tactor Iluita amb els creixents 
tons d'una música i m m o r t a l , 
i en t r ia un d 'a lat , ent re tants 
gent i l , jo ia d 'un arsenal 
de notes, febles cont r incants . 
ANALOGIES 
Aquella part comuna entre semblances 
té tot Tencant de dues companyies 
que, mesurades en unes balances, 
el seu mateix valor no permet tr ies. 
És Tbocar-se a una folla aventura. 
Quai de les dues és mes sensit iva? 
¿Sabré escollir mi l lor cavaicadura 
f ing in t desdeny per la que és po l t ra esquiva? 
SONET PITAGÓRIC 
SI un p r imer vers assetja amb ent i ta t , 
se'n serveix d 'un segon per acompl i r -se, 
pur reflex que argüeix necessitat 
d 'al tres comunes cordes per ¡unyir-se 
i assolir Taltra entrega, acomodats 
preparen Hit ais tercets ¡a propers 
que, en saber-se inst ruments equ i l ib ra ts , 
fan recalar a bon por t els mots enters. 
Cur t és Tespai per poblar tot Tareny. 
L 'ajuda el vu i t , dob le llag, amb Taccent 
d'altres nous versos que sota un disseny 
acoblen veus en un embut . Desdeny, 
rao i foll ia accepten el seient. 
El vent d 'un vers dar rer la faula empeny. 
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M I T E 
Consagrarem delers secrets, 
si eterns reviuen enfonsats 
en els remol ins mansuets 
deis nostres cors, abassegats 
a posar o rd re un únic gest, 
carregat de s igni f icaí ; 
deixem les hores, fem l 'arrest 
d 'un món que haurem deíf icat 
en fabulosa jerarquía, 
instant viscut fora de mida 
on el record hi convergía 
sotap lu ja t , sense par t ida . 
POESÍA 
Desconeguda, ella es mésela entre gent, 
i, a rd ida , ven^ dictats de la rao. 
Fidel l'asserena el parnás ingent, 
I l iure per d i r , amb un f i l conductor 
per on davallen fo rmes corpora ls , 
les hipótesis de l ' inconscient, 
clotades páNides, l lums boreals, 
in térprets tots d 'un v iure humanament . 
Desarrelada en un món descregut, 
entre memór ies, p lors , pulsions 
no ens coipeix el seu eos msi no impoí lut , 
capdsnser que és d 'un món de f iccions 
on el mot gira tant com el d iner , 
i, maquil lat de nova melodia, 
d 'al tres li roben el valor sincer 
i erra el mot savi en ideoiogia 
amb l 'ánima plorosa i estrangera 
ta lment com un metall que ja no ostenta 
aquell b runy i t t ig ra t , la pell severa, 
ant ic fu lgor que un rovell nou to rmenta . 
1 ara canta'ns alió que tu sables 
quan eres h imne, canta'ns la fo l l ia, 
abans d 'a l t res fu tures par ler ies, 
aquell pretext que ens nua: POESÍA. 
Girona 
Primavera - Estiu, 1979 
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